



Sistem pengangkutan jalanair pedalaman (SPJP) atau “Inland Water 
Transportation System (IWTS)” merupakan kaedah pengangkutan yang paling awal 
sekali digunakan oleh manusia. Sehingga kini, SPJP masih merupakan salah satu 
sistem pengangkutan yang penting di samping sistem pengangkutan darat, perkapalan 
samudera (ocean shipping) dan pengangkutan udara. Perkembangan sistem 
pengangkutan lain terutama sekali jalan raya dan keretapi menyebabkan sektor 
Pengangkutan Jalanair Pedalaman (PJP) atau “Inland Waterway Transport” (IWT) 
pernah diabaikan atau kurang mendapat perhatian dalam pembangunan sistem 
pengangkutan di kebanyakan negara. 
Kini, SPJP semakin mendapat perhatian di beberapa negara yang berpotensi 
membangunkan kaedah pengangkutan ini sebagai satu alternatif bagi mengatasi 
kesesakan di jalan raya. Di samping itu, SPJP juga memainkan peranannya dalam 
melengkapkan sistem pengangkutan antara mod (Intermodal Transport System) yang 
mengabungkan lebih daripada satu jenis sistem pengangkutan bagi membentuk satu 
sistem pengangkutan yang meliputi kawasan yang lebih luas. Beberapa negara yang 
menggunakan SPJP sejak beratus tahun dahulu terus menikmati kelebihan daripada 
sistem pengangkutan ini. Misalnya sektor SPJP di Amerika Syarikat dan beberapa 
negara Eropah terus berkembang sehingga sekarang. 
Kemajuan sains dan teknologi telah memberikan kesan positif terhadap 
pembangunan dan perkembangan sektor PJP. Ilmu sains dan teknologi pada hari ini 
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besar, cekap dan selamat. Di samping itu, kapal-kapal (inland vessels) yang lebih 
canggih dan cekap seperti BCV juga merupakan hasil daripada kemajuan bidang sains 
dan teknologi. Perkembangan-perkembangan ini telah meningkatkan kecekapan serta 
keupayaan SPJP untuk bersaing dengan sistem pengangkutan yang lain. 
1.2 Kajian Literatur 
Jalanair pedalaman di beberapa negara maju seperti Amerika Syarikat dan 
negara-negara Eropah berjaya dibangunkan sebagai satu sistem pengangkutan yang 
penting khususnya bagi pengangkutan kargo serta barangan jenis pukal. Misalnya 
Terusan Rhine-Main-Danube di Eropah serta Great Lakes-St. Lawrence Seaway 
system di antara Amerika Syarikat dan Canada. Great Lakes-St. Lawrence Seaway 
system merupakan laluan bagi kapal samudera bersaiz sederhana (medium-sized
oceangoing vessels) bagi Amerika Syarikat dan Canada daripada Duluth, Minnesota 
di sebelah barat ke Montreal, Quebec [1]. Manakala di Britain, 3.5 juta ton barangan 
diangkut menggunakan jalanair setiap tahun, di mana ia telah mengurangkan 200,000 
kali perjalanan (trip) lori di atas jalan [2]. 
Negara-negara yang mempunyai SPJP yang maju seperti Amerika dan 
beberapa negara Eropah menubuhkan pelbagai agensi atau badan berkuasa dengan 
tujuan dan matlamat masing-masing. Agensi-agensi kerajaan ditubuhkan bagi tujuan 
pengawalan dan pengurusan sektor PJP seperti BW (British Waterways), USCG 
(United States Coast Guard) dan BIWTA (Bangladesh Inland Water Transport 
Authority). Selain daripada itu, terdapat pertubuhan-pertubuhan yang terdiri daripada 
syarikat-syarikat swasta dan orang awam. Pertubuhan-pertubuhan ini bertujuan bagi 
menjaga kepentingan masing-masing dalam penggunaan jalanair pedalaman seperti 
AWO (American Waterways Operator) di Amerika Syarikat dan ISG (Inland
Shipping Group) di UK. 
Pelbagai polisi juga diperkenalkan bagi mengariskan bidang kuasa setiap 
badan berkuasa yang terlibat dalam sektor PJP. Antaranya termasuk polisi yang 
berkait secara langsung dengan sektor PJP serta polisi yang berkait secara tidak 
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Ordinance, 1993) dan IWAI (Inland Waterways Authority of India) Act, 1985 
merupakan akta yang mengawal penggunaan jalanair pedalaman bagi tujuan 
pengangkutan. Manakala Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Malaysia) merupakan akta 
yang berkait secara tidak langsung dengan sektor PJP tetapi mempunyai kesan 
terhadap sektor ini. Akta ini bertujuan bagi mengawal hakisan tanah yang akan 
menyebabkan pemendapan sedimen serta mengurangkan kedalaman air sungai 
(jalanair) dan  seterusnya akan menjejaskan sektor PJP.
Pelbagai pihak atau agensi telah menjalankan banyak kajian dan penyelidikan 
yang berkaitan dengan sektor PJP antaranya termasuk USACE (U.S) dan Delft
Hydraulics Laboratory (Netherlands). Antara bidang kajian yang dijalankan termasuk 
bidang ekonomi dalam sektor PJP, rekabentuk jalanair serta infranstruktur SPJP, 
kelakuan kapal dalam jalanair pedalaman, kaedah-kaedah pemeliharaan dan 
penyelenggaraan jalanair pedalaman serta kesan pembangunan sektor PJP terhadap 
keseimbangan alam sekitar. Hasil kajian dan penyelidikan ini mempunyai sumbangan 
yang penting bagi meningkatkan kecekapan dalam aspek pengurusan sektor PJP. 
Persekitaran bagi jalanair pedalaman adalah berbeza dengan persekitaran 
lautan dalam. Sesebuah kapal yang sama tetapi beroperasi di dalam dua persekitaran 
ini akan mempunyai kelakuan yang berlainan. Di dalam persekitaran jalanair 
pedalaman, kapal-kapal beroperasi dalam ruang yang terhad (restrict space)
berbanding dengan kapal-kapal yang beroperasi di dalam lautan dalam. Perbezaan ini 
menyebabkan kapal-kapal yang beroperasi dalam jalanair pedalaman sering 
mengalami beberapa fenomena seperti terbenam (squat) dan tarikan ke tebing (bank
suction). Di samping itu, pelbagai jenis infrastruktur juga dibina di sepanjang jalanair 
pedalaman bukan sahaja bagi tujuan pengangkutan, tetapi juga untuk tujuan lain 
seperti menjana kuasa elektrik, membekal bekalan air, pengairan dan rekreasi. Maka, 
sistem pengurusan sektor PJP juga merupakan satu sistem pengurusan yang kompleks 
dan melibatkan pelbagai pihak yang lain. 
Oleh sebab itu, sistem pengurusan bagi sektor PJP adalah berbeza dengan 
sistem pengurusan bagi perkapalan samudera (ocean shipping) dari aspek sosio-
ekonomi, teknikal dan alam sekitar. Projek ini akan membincangkan kaedah-kaedah 
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pengendalian sektor PJP. Daripada kaedah-kaedah yang dibincangkan, satu model 
umum bagi pengurusan sektor PJP (khususnya bagi Malaysia) akan dihasilkan. 
1.3 Latar Belakang Projek 
Malaysia mempunyai jumlah jalanair pedalaman sepanjang 7,296 km, yang 
terdiri daripada sungai-sungai di semua negeri iaitu 3,209 km di semenanjung 
Malaysia, 1,569 km di Sabah dan 2,518 km di Sarawak [3]. Antara sungai-sungai 
yang utama di Malaysia termasuk Sungai Rajang, Sungai Kinabatangan dan Sungai 
Pahang. Di negeri Sarawak, pengangkutan jalanair pedalaman merupakan sistem 
pengangkutan yang utama sejak dari dulu lagi disebabkan oleh bentuk muka buminya. 
Namun demikian, kaedah pengangkutan ini masih kurang popular di negeri-negeri 
lain di Malaysia.
Disebabkan setiap negeri mempunyai kepentingan masing-masing terhadap 
sungai-sungai ini, maka sistem pengurusan sungai adalah berbeza antara satu negeri 
dengan negeri yang lain. Perancangan pusat (centralised planning), penyelarasan atau 
kordinasi antara pelbagai badan berkuasa dalam pengurusan sektor PJP masih kurang 
atau tidak wujud khususnya di Malaysia [4]. Keadaan ini telah menyebabkan fungsi 
pelbagai badan berkuasa berulang atau bertindih dan seterusnya akan mengakibatkan 
pembajiran masa, modal dan tenaga kerja.  
Kajian projek ini akan mengenalpasti masalah-masalah serta kekurangan yang 
terdapat pada sistem pentadbiran, pengurusan, perancangan dan pengawalan 
pengangkutan jalanair pedalaman di Malaysia. Cadangan-cadangan yang sesuai akan 
dikemukakan sebagai hasil kajian projek ini untuk mengatasi masalah yang timbul. 
Pada peringkat akhir kajian projek ini, satu model pengurusan sektor PJP akan 
dikemukakan sebagai hasil kajian projek sarjana ini. 
51.4 Objektif 
Projek ini bertujuan untuk mengkaji dan mengenalpasti elemen-elemen 
pengurusan dalam sektor Pengangkutan Jalanair Pedalaman. Kajian projek ini juga 
akan mengenalpasti potensi jalanair pedalaman di Malaysia untuk dibangunkan 
sebagai sistem pengangkutan serta masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi 
yang terlibat dalam pengurusan sektor PJP di Malaysia. Objektif utama projek ini 
adalah menghasilkan model pengurusan bagi sektor PJP khususnya di Malaysia. 
1.5 Skop Kajian 
Peringkat awal projek melibatkan kajian literatur terhadap pembangunan dan 
perkembangan sektor PJP di beberapa negara seperti Eropah, Amerika Syarikat dan 
negara-negara di kawasan ESCAP. Kajian projek ini akan tertumpu pada beberapa 
aspek yang utama dalam sektor PJP seperti perancangan dalam pembangunan SPJP, 
rekabentuk jalanair pedalaman, struktur kemudahan dan kapal dalam SPJP, operasi, 
penyelenggaraan, alam sekitar serta aspek keselamatan.  
Berikut adalah skop kajian projek ini: 
(i). Kajian literatur ke atas pembangunan serta perkembangan sektor PJP di negara 
lain seperti Amerika Syarikat, negara-negara Eropah, negara-negara di 
kawasan ESCAP serta SPJP di Malaysia. 
(ii).  Kajian literatur ke atas elemen-elemen utama dalam persekitaran SPJP yang 
merangkumi aspek-aspek seperti sosio-ekonomi, teknikal dan alam sekitar. 
(iii). Mempelajari teori-teori tentang pengurusan, konsep pengurusan yang baru 
iaitu “Pengurusan Kualiti Menyeluruh” atau TQM (Total Quality 
Management) serta teori organisasi.
(iv) Menghasilkan model pengurusan sektor PJP yang merangkumi aspek-aspek 
seperti perancangan dan pembangunan SPJP, klasifikasi jalanair pedalaman, 
kualiti alam sekitar, operasi, penyelenggaraan serta aspek keselamaan. 
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khususnya SRB di negeri Sarawak. 
1.6 Methodologi
Kajian projek sarjana ini akan dikendalikan melalui beberapa peringkat seperti 
berikut:
(i) Mengenalpasti objektif dan skop kajian projek sarjana ini. 
(ii) Menjalankan kajian awal dan kajian literatur bagi mengenalpasti elemen-
elemen dalam sektor PJP serta kaedah-kaedah yang digunakan dalam 
pengurusan, pentadbiran dan penyelidikan dalam sektor  PJP. 
(iii) Mempelajari teori-teori dalam pengurusan, konsep Pengurusan Kualiti 
Menyeluruh, TQM (Total Quality Management) serta teori organisasi. 
(iv) Menghasilkan model pengurusan yang meliputi aspek-aspek seperti 
perancangan dan pembangunan, operasi, penyelenggaraan (maintenance),
alam sekitar dan keselamatan dalam sektor PJP.  
(v) Membandingkan model baru dengan model yang sedia ada (Kajian kes). 
 Model baru yang dihasilkan akan dibandingkan dengan badan berkuasa yang 
terdapat di Malaysia (model yang sedia ada, seperti SRB).  
(vi) Menganalisis hasil kajian kes dan membuat kesimpulan pada peringkat akhir 
kajian projek ini. 
1.7 Kepentingan Kajian 
Model pengurusan sistem jalanair pedalaman yang dihasilkan dalam kajian ini 
boleh dijadikan sebagai rujukan atau bantuan kepada pihak yang berkenaan bagi 
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ini. Kepentingan kajian ini juga dapat dilihat sekiranya jalanair pedalaman di 
Malaysia dibangunkan sebagai sistem pengangkutan. Antara faedah-faedah daripada 
penggunaan jalanair pedalaman sebagai sistem pengangkutan adalah seperti berikut: 
(i) Menyediakan sistem pengangkutan yang menawarkan kos pengangkutan yang 
lebih rendah terutama sekali bagi mengangkut kargo pukal. 
(ii) Kapal serta baj yang beroperasi dalam SPJP mempunyai muatan yang lebih 
tinggi berbanding dengan sistem pengangkutan yang lain. 
(iii) Kapal dan barj juga mempunyai kecekapan yang tinggi dari segi penggunaan 
tenaga (Energy efficiency).
(iv) SPJP juga merupakan kaedah pengangkutan yang lebih selamat dan 
mempunyai kesan negatif yang minimum terhadap alam sekitar berbanding 
dengan sistem pengangkutan yang lain. 
Di samping faedah-faedah dari aspek pengangkutan seperti yang dinyatakan di 
atas, jalanair pedalaman juga mempunyai kelebihan serta faedah seperti berikut: 
(i) Jalanair pedalaman yang terdiri daripada sungai, terusan dan tasik merupakan 
sumber air tawar yang utama untuk kegunaan domestik dan komersial.  
(ii) Jalanair pedalaman juga digunakan untuk tujuan pengairan dalam sektor 
pertanian.
(iii) Jalanair pedalaman juga mengalirkan air hujan yang berlebihan dan 
mengelakkan berlakunya banjir. 
(iv) Pembinaan stesen janakuasa hidro elektrik di sungai-sungai dapat 
membekalkan kuasa elektrik untuk pelbagai kegunaan. 
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memancing, sukan air, kayak dan sebagainya. 
1.8 Jangkaan Keputusan. 
Kajian penyelidikan akan menghasilkan satu model umum dalam pengurusan 
sektor PJP di Malaysia. Model pengurusan ini merangkumi aspek seperti rekabentuk 
jalanair, alam sekitar, perancangan dan pembangunan, operasi, penyelenggaraan dan 
keselamatan. Model pengurusan yang dihasilkan merupakan model yang umum, 
Model pengurusan ini boleh digunakan sebagai model asas atau bahan rujukan bagi 
kajian yang seterusnya dalam bidang yang berkaitan. Model pengurusan yang 
terperinci bagi sesebuah SPJP perlu mengambilkira pelbagai aspek mengikut keadaan 
persekitaran jalanair tersebut. 
1.9 Perancangan Pelaksanaan 
Kajian projek ini bermula pada semester 1, sesi 2000/2001. Kajian projek ini 
dijalankan mengikut tempoh lazim iaitu selama 2 tahun atau 4 semester. Kajian 
dimulakan dengan kajian literatur bagi mengenalpasti masalah. Seterusnya 
perancangan perlaksanaan dirangka yang bertujuan menyelesaikan masalah dan 
mencapai objektif kajian ini. Selepas mencapai objektif iaitu menghasilkan satu 
model pengurusan SPJP, kajian kes dijalankan bagi menbandingkan model yang 
dihasilkan dengan model yang wujud. Pada peringkat akhir kajian, hasil kajian 
dibincangkan dan kesimpulan dibuat. 
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